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  عرفانشكر و
كسا يشبغى لجلاؿ وجيو وعظيم  كثيخا   شكخه، شكخا  أو حسجا  كثيخا  شيبا  مباركا  فيو،  حسج اللهأبجاية ،    
شيب التحايا مع شكخى وتقجيخى لأساتحتى بحلك الرخح العسلاؽ "جامعة أمانى و حمى الأأزجى بأسمصانو، و 
مجالدة أىل  و تمك الجامعة التى مشحتشى قاعاتيا ومكتباتيا وساحاتيا" نجميدية فخيقيا العالسية ػ قدم المغة الإ أ
حسج أتهر / وأخز بالذكخ الجك. العمم حتى أسيخ عمى خصى أؤلئك الخائعين من أبشاء وبشات ىحا الهشن الحبيب
فيرل عبجالخحسن والجكتهر / الصيب السشرهر والجكتهر/ ناصخ  /رباب والجكتهرأ/ سيج حدن الحاج والجكتهر
مامهف عبجالباسط السذخؼ عمى ىحا  /لى الجكتهرإنجاة محسهد صجيق وشكخا  خاصا  وخالرا   /ساتى والجكتهرة
 زل بعمسو وعهنو ونرائحو حتى تسكشت من إنجاالبحث الحى كاف خيخ معين لى بأرشاداتو الدجيجة، ولم يبخ
" مانى الصيبة لتمك حمى التحايا والأأىحا البحث بيحه الرهرة التى أرجه من الله فييا القبهؿ. واشسل بالذكخ و 
لى اخهتى واخهاتى و اساتحتى بذعبة المغة الانجميدية إبجامعة الدهداف لمعمـه والتكشهلهجيا،  " الكهكبة الفخيجة
ستاذة ساتحتى الجميمة الأألذكخ د. مشترخ الحفياف، د. سامى بمة، د.عبجالسصمب محمد عمى، ولا أندى خز باأو 
ساتحتى "بجامعة و خالز شكخى وتقجيخى لأ والأستاذ ىمخى ماريشه. ،/ وججاف يعقهب والاستاذة رجاء حسج
كساؿ شخفى، والجكتهر/ عبجالله ديشق الجكتهر العلامة د/ محمد حدن، الجكتهر /  - "بحخى حاليا  " جهبا سابقا  "
نياؿ. خالز شكخى وتقجيخى لتمك الذسهع التى تزئ الصخيق فى مجاؿ المغة الانجميدية، لكل من عمسشى حخفا  
خالز الذكخ والعخفاف إلى كل من ساعجنى فى . أو من لم اذكخه نديانا   ،أو افادنى بسعمهمة فى مجاؿ المغة  
جل مداعجتى وأخز بالذكخ أخخاجو بيحه الرهرة وضحى بدمشو وجيجه من شباعة ىحا البحث وتغميفو وإ
مشيم الجكتهر مؤيج عبج العاشى والأستاذ أميخ محمد عثساف وأتسشى ليم مديجا  من التقجـ فى حياتيم العمسية 
 والعسمية....




 الباحثة                                                                                  
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  ز البحثمخدتم
قامت  .يتألف كتاب " قرز الخوح " لمسؤلف الأمخيكى غارى ذوكاؼ من أربعة أبهاب
الباحثة بتخجسة الباب الثالث بعشهان " كيف تبجو الخوح" ويتألف هحا الباب من خسدة عذخة 
 فرًلا وهى عمى التهالى:
ويحتهى عمى قرة الأب جهرج ووكشغ شيمج العائل والحامى  ”دور الخجل قجيسا ً“: الفرل الأوؿ
 لأسخته.
 شيدوكى وأبشتها الخضيعة مياكه. ويحتهى عمى قرة الأم ”دور السخأة قجيسا ً“: الفرل الثانى
وشسل قرة الدوجان باربار ونيدان المحان تدوجا عمى يج القديذ  ”الدواج“: الفرل الثالث
 وأمام جسهخة من الشاس.
ويخوى قرة ديانا السخشحة لخئاسة الهلايات الستحجة  ”جيل ججيج من الشداء“: الفرل الخابع
 الأمخيكية.
ويحكى قرة جهن  ”2و1عرخية تمتقى بخجل تقميجى رواية  إمخأة “: الفرل الخامذ والدادس
 وكارول المحان دب الخلاؼ بيشهسا إثخ التغيخ الحى طخأ عمى كارول.
ويجور حهل الخجل الحى كان يحسل طفمه بجًلا عن  ”جيل ججيج من الخجال“: الفرل الدابع
 زوجته.
ويحكى قرة ماجهرى  ”2و1 رجل عرخى يمتقى بإمخأة تقميجية رواية“: الفرل الثامن والتاسع
 ،والفخد المحان تذاجخا إثخ تقاعج الأستاذ الجامعى الفخد وإتجاهه لمعسل فى ترسيم الحجائق
 وقرة مايكل وروث المحان إختلافا بعج أن باع مايكل أعساله التجارية وتفخغ لمكتابة.
ه الحالية ليشجا ويتحجث فيه السؤلف عن مرارحة محبهبت ”وسيمة إرتباط ججيجة“: الفرل العاشخ
 بحبه الذجيج لخطيبته الدابقة وشهقه لها.
تشاول قرة القديذ لهى الحى تحجث عن رغبة  ”العذخة الدوجية“: الفرل الحادى عذخ
 الأزواج الحاليين بالأرتباط وفق شخوطهم الخاصة بجًلا عن السخاسم التقميجية 
 [د‌]
 
حيث كانت العخوسة  ،ويخوى عن ليمة زفاؼ روماندية ”ماذا عن الدواج“: الفرل الثانى عذخ
 وقرة جهن وكاران المحان إنفرلا لفقجان الإحتخام بيشهسا. .متألقة وكان العخيذ وسيسا ً
ويجور حهل قرة سكهت ومارى المحان تحطم زواجهسا بدبب  ”إلى متى“: الفرل الثالث عذخ
 عجم التهافق الخوحى بيشهسا.
وفيه يقطع السؤلف علاقته بخطيبته الدابقة مع حبه  ”الآثار الشفدىعمم “: الفرل الخابع عذخ
الذجيج لها ثم يشجم عمى ذلك ويبجأ بسحاسبة نفده عمى الأخطاء الحى أرتكبها طهال علاقتهسا 
 معًا.
ويجور حهل قرة مارتا التى تعمست الشههض سخيعًا إثخ تجربها  ”الثقة“: الفرل الخامذ عذخ
 وتطبيق تمك الجروس عمى حياتها العسمية. ،الجميجعمى رياضة التدلج عمى 
ثم مقجمة السؤلف ويشتهى  ،كسا يحتهى البحث عمى نبحة عن السؤلف وأعساله ومقجمة الستخجم



























Soul stories, a book by American Author, “ Gary Zukav’,it includes four 
departments , the researcher translated the third part, under the title. “What it looks like “This 
part contains, fifteen chapters. 
 The first chapter :" The old male" talks about father George walking shield story, who is 
the protector and provider of his family 
Second chapter : "The old female narrated about mother Shizuko and her baby Miyako.  
Third chapter: "Marriage " includes the story of Nassan and Barbara, who are married by 
the priest in the presence of people. 
 Chapter four :"The new female" narrated about” Diana” as an American presidency 
candidate, 
 Five and six chapter : " Old male meets new female “ 1-2" narrated about the couple John 
and Carol who were quarreled after that change which happened in Carol Character, and John 
misunderstand her.  
Chapter seven :"The new male " speaks about that man who was carried his baby instead of 
his wife. 
 Chapter eight and nine : "Old female meets New male “1-2”" which in narrated about the 
couple Majeure and Fred who were not in harmony after the biology professor Fred retired- 
and his intention to design yard plants. second about the couple Michael and Ruth story , who 
were being in difference, when Michael sold his trading works in order to be free to write 
books. 
 Chapter ten :"New way of relating" narrated about New way of relating, and the author 
narrated his eagerness to his ex-fiancée, and his much love for her. 
Chapter eleven :"Spiritual partenership" this chapter discusses the spiritual partnership 
where the clergy man Louie talks about the recent way for marriage. 
 Chapter twelve : "What about marriage" it narrated about wedding night and romantic 
scene , where the prime was Radiant and groome was handsome, also the Author restored the 
story of John and Carol who were about to get divorce because they lost respect for one 
another.  
Chapter thirteen : "How long" the Author narrated about divorce of the couple Scot and 
Marilyn, who were separated because they stopedp to grow spiritually together. 
 chapter fourteen: "Psychic Archaeology" the author negotiated the essential of facing self 
by its errors, and he narrated how he interpreted his narrated how he stopped his relation with 
his ex-fiancé, In spite of his love to her , and his regret of that then he returned and restored his 
relation with her. 
 Chapter fifteen: "Trust" Narrated about Marta who is learned how to get up fastly after her 
falling in shatting sport, after good training and she applicated this training in her daily live.  
  Also the research contains: an idea about the author “ Gray Zhukov” and his works 
translator introduction, then the author introduction ,and it ended by a list of references ,an 
indexes and a glossary.  
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 نبحة عن السؤلف وأعسالو
 
 
ابع عذخ من شهخ أكتهبخ لمعام ألف ػفى الد ”VAKUZ YRAG”و كاؼز ولج غارى  
تخخج من جامعة هارفارد وعسل بالقهات عسائة وإثشان وأربعهن فى ولاية تكداس الأمخيكية ػػوتد
 .بكمفهرنيايعير الآن  " tereB neerG" الخاصة الامخيكية، "القبعة الخزخاء"
 EHT، هه السؤلف كتاب " الدادة الخاقرهن وولى "  ”VAKUZ YRAG”وكاؼز ارى غ  
كتابه قرز الأرواح بالجائدة الامخيكية لمعمهم وقج فاز "”sRETSAM IL UW GNICNAD
يعت ملايين الشدخ من ُكتبه وُتخجست وُتعج مؤلفاته الأولى من حيث الإقبال الجساهيخى، حيث ب  
 لغة.  ةإلى ستة عذخ 
يحكى عن قرز حقيقية ويهضح  ”SEIROTS LUOS”إن كتػػػابه " قرػز الأرواح " 
 كيف أن مفاهيم السذاركة والتعاون والإندجام، تمقى بظلالها عمى حياة الشاس، سمبًا أو ايجابًا.
إن أجسل مافى الكتاب، أن القرز التى يحهيها الكتاب تحتهى عمى نرائح عسمية،  
هر فى كتاب " عادتك، السجػػػفى كيفية أن تتسكن من إكتذاؼ نفدك والسرادر الخئيدية لد




 مقجمة الستخجم 
 
تشاوؿ الكاتب فى ىحا الجدء من كتاب" قرز الأرواح " الدسات الخئيدية لمحياة البذخية تحت  
اور فى حياة الشاس فى شكل قرز قريخة. تحجث عن و الخوح "، حيث تشاوؿ عجة محعشهاف " كيف تبج
قجيسا  وحجيثا  جيٌل ججيج من الخجاؿ والشداء، مفيـه الدواج قجيسا  وحجيثا ، الذخاكة دور الخجل و السخأة 
الخوحية ونهٌع ججيج من العلاقات بين الخجاؿ والشداء، الصلاؽ ومعالجة الأخصاء عن شخيق التجخبة 
 الذخرية.
أف دور الخجل  فى الرفحات الأولى، تحجث عن دور الخجل والسخأة فى قجيم الدماف، حيث أوضح       
كاف يشحرخ فى إعالة الأسخة وحسايتيا " العائل والحامى" أما دور السخأة فكاف يشحرخ فى الإنجاب ورعاية 
الأبشاء، تعخض الُسؤلف لأمخ الدواج فى قجيم الدماف وقجسية ىحه العلاقة، حيث تجمى ذلك فى زواج " 
واج عمى الدوجين الإحتفاظ بالعلاقة الدوجية فى ناساف وباربارا " ووصفو " بعيج سميساف"، وُيحتم ىحا الد 
 حالة الرحة والسخض، الفقخ والغشى، الفخح والحدف، ولايفرل بيشيسا سهى السهت.
قارف الكاتب بين دور الخجل والسخأة قجيسا  وحجيثا ، حيث تصهر دور الخجل من كهنو "العائل والحامى"        
رعايتيم، ودور السخأة من رعاية الابشاء والإنجاب إلى العسل الى دور آخخ مثل شيى الصعاـ لأشفالو، و 
خارج السشدؿ، حيث أصبحت السخأة اليـه تذارؾ الخجل فى أعساؿ البشاء، وقيادة عخبة تهزيع الصعاـ، ويسكن 
وكل ذلك لتحقيق مديجا   .قائج الصائخة التى تدافخ بيا، ورئيدة الجولة التى تقصشيا مثل " ديانا" كهف ي أف
 من التعاوف من أجل الحياة.
ناقر الكاتب مريخ العلاقة بين رجل تقميجى وإمخأة عرخية، مثل علاقة جهف وكاروؿ، ففى ىحه        
الحالة إما أف يتغيخ الخجل أو تدوؿ العلاقة. وكحلك إذا نذأت علآقة بين إمخأة تقميجية ورجل عرخى إما 
 علاقة "روث ومايكل"، أو تحىب السخأة مثل علاقة " الفخد وماجهرى".أف تتغيخ السخأة مثل 
ذكخ الكاتب نهع ججيج من العلاقة بين الخجل والسخأة خارج إشار الدواج. حيث يخى أف الخجل والسخأة كل  
حيث وجج الذخاكة الخوحية فى علاقتو  بالسؤلف،" لشجا"  مشيم يبحث عن الذخاكة الخوحية، وذلك مثل علاقة
ع لشجا وليدت فى علاقتو مع خصيبتو وقج تتحقق الذخاكة الخوحية بين الدوجين ولايختبط ذلك بسدسى م
 .العلاقة ولكن بسزسهنيا
يخى الكاتب ضخورة التهافق الخوحى بين الدوجين لكى تدتسخ الحياة الدوجية ويعتقج أف الخابصة        
ؿ ىه أف يخفس أحج الذخيكين الإستسخار فى الدواج، الدوجية أمخا  مقجسا  لايسكن حمو إلا لدببين : الأو
 [ح‌]
 
والثانى ىه نفاد كل الحمهؿ لمهصهؿ إلى إتفاؽ ولايسكن حل الدواج لأسباب الغزب أو الغيخة أو الخهؼ أو 
بدبب عجـ التفاىم وإختلاؼ وجيات الشظخ، حيث أف ىحه الإمهر تأتى عارضة ولا تجـو شهيلا ، فإذا رفس 
ار فى الدواج يتحصم الدواج، حتى له كاف الصخؼ الثانى يخغب ويحذ بالحدف لفخاؽ أحج الذخيكين الإستسخ 
 ومارلين"وانفراؿ مارتا عن زوجيا.  سكهتشخيكو مثل علاقة " 
كانت مارلين تحذ بالحدف عشج ذكخ أمخ فخاقيا لدوجيا، وكحلك سكهت. يقهؿ السؤلف إف ىحا        
ستفادة من التجارب الذخرية لسعالجة مذاكل الحياة. إف الحدف يهلج الخغبة فى اكتذاؼ الحات والإ
المـه عمى بعزيم البعس إذا تعخضها لبعس مذاكل الحياة، ولكن يبحثهف عن  قياالذخكاء الخوحيين لايم
 الحمهؿ سهيا  لمسحافظة عمى الحياة الدوجية.
تهفخ أشياء أخخى مثل إف الحب وحجه لايزسن إستسخار الحياة الدوجية، ولكن بجانب الحب يجب        
الذجاعة، ومهاجية الحات والتخمز من الرفات الدمبية مثل الغيخة الغزب، والخهؼ، والتحمى برفات 
عجـ حب الديصخة وإمتلاؾ روح السبادرة والبحث عن سبب الأزمة لإيجاد الحمهؿ، مسا يزسن إستسخار 
 .الحب والحياة الدوجية 
خجل والسخأة يختمف بإختلاؼ الدماف وتصهر الحياة، حيث يدتهجب إجسالا  يخى السؤلف أف دور ال       
ذلك تصهر الفخد ليهاكب مديخة الحياة العرخية، ويتبع ذلك الإختلاؼ إختلاؼ مفاىيم الدواج قجيسا  وحجيثا ، 
إف استسخار الحياة  وكحلك خمق نسط ججيج من العلاقات بين الخجاؿ والشداء لتحقيق الذخاكة الخوحية.
ة ونزجيا لايتحقق بالحب فقط، ولكن بالإستفادة من الأخصاء والتجارب الذخرية،ومهاجية الشفذ الدوجي
 بدمبياتيا من غيخة وغزب وخهؼ، وكحلك تقبل وجية نظخ الآخخ ومحاولة فيم مقرجه.
ل من إنتيج الكاتب اسمهبا  جحابا  فى مشاقذة مذاكل الحياة قجيسا  وحجيثا ، وذلك بصخحو ليحه السذاك       
خلاؿ قرز قريخة، كل قرة تعالج مهضهع عمى حجه حيث شخح مذاكل الحياة برهرة حقيقية من خلاؿ 
 عخض قرز وتجارب شخرية لو ولغيخه ومشاقذتيا وعخضيا برهرة ىادفة.
يبجو أف السؤلف ومن خلاؿ شخحو، ذو تجخبة ثخه فى الحياة، فقج كاف مهضهعيا  فى شخح الحمهؿ        
لكل مذكمة. رغم الربغة الجيشية التى يحديا القارئ من خلاؿ قخاءاتو إلا أنو شخح الحمهؿ بسا لايتشافى مع 
أنيا وعجت بالهفاء لو  كارواؿ التى تحب زوجيا وتحكخ دائسا  مثل الجين، ولكن يهاكب العرخ ومتصمباتو. 
وشاعتو والبقاء معو فى حالة الفقخ والغشى، الرحة والسخض، الفخح والحدف، إلا أنيا تخيج مشو أف يحتخميا 
ـ لأشفالو. إستسخت كارواؿ فى حياتيا مع زوجيا ولكن بالصخيقة التى تخيجىا، وىحا ما أويتفيسيا كدوجة و 
ز من السفاىيم القجيسة، فيسا يختز بجور السخأة والخجل فى ودعا الكاتب كحلك إلى التخم ،شخحو السؤلف
الحياة فأى نهع من أنهاع التعاوف من أجل الحياة فيه إيجابى ومحسهد. وأف الخجل الحى يحسل شفمو 
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وأف السخأة التى تخخج لتعسل . هلتو شيئا  جلا يشقز ذلك من ر الخضيع أو يصيه الصعاـ لأشفالو أو يخعاىم 
لك من أنهثتيا شيئا . وأف كل ذلك يشرب فى إشار التعاوف من أجل حياة أفزل. وأف أو تجرس سيشقز ذ
 قجيسا . الخجل اليـه ىه إنداف لو عهاشفو، يزحك عشجما يفخح ويبكى عشجما يحدف بعكذ الخجل
واجيت الستخجسة بعس السراعب فى إيجاد السخادؼ السشاسب لبعس السرصمحات، حاولت        
فى عشهاف الجدء  ”tI“ أف تجج السخادؼ السشاسب ليحه السرصمحات مثل رجهع الزسيخالستخجسة جاىجة 
ختارت الستخجسة لفظة الخوح بجلا  من الحياة، لأف السؤلف يتحجث إ ”ekil skool ti tahW“ الثالث عبارة
نثى، حيث تعشى فى الانجميدية ذكخ وأ ”elameF”و ”elaM“ عن أمهر الحياه الخارقة لمعادة، كحلك لفظة
فإذا تست تخجستيا عمى ىحا الرياغ تكهف الحكخ القجيم والأنثى القجيسة، وىشا تكهف التخجسة حخفية 
لحلك إختارت الستخجسة " دور الخجل قجيسا  " و "دور السخأة قجيسا  " لأف  -ولاتحسل مارمى اليو الكاتب 
 الشز يتحجث عن ذلك. 
“  rehteg ot ylluatirips worg ot“  ىحا الجدء جسمةمن السراعب فى السرصمحات فى  كحلك         
بسعشى روحيا ، فاذا ُتخجست " من أجل ” yllautirips“تدتخجـ غالبا  بسعشى يشسه وكمسة ” worg“فكمسة 
أف يشسها روحيا  مع بعس" نجج أنيا عبارة مخالفة لمعبارة العخبية الذائعة ففى المغة العخبية العبارة الذائعة 
  .ل إستسخار الحياة الدوجية "، لحلك إختارت الباحثة ىحه العبارةىى " من أج
فاذا ” pihs renetraP lautirips“أيزا  من السرصمحات التى يدتخجميا الكاتب كثيخا  عبارة  
تخجسشاىا حخفيا  نقهؿ "الذخاكة الخوحية" ولايدتخجـ ىحا المفع فى المغة العخبية، والعبارة الدائجة ىى الُعذخة 
جية، لحلك إختارتيا الستخجسة ولأنيا أقخب لسخمى الكاتب حيث يتحجث عن حياة الدوجين. إف عبارة " الدو 
 الذخاكة الخوحية" ربسا تكهف أندب فى حالة نهع العلاقات الججيج الحى تحجث عشو السؤلف.
خبية لفظة وتدتخجـ فى المغة الع وتقابميا "السعج" أو "السجيد"” redivorP“من العبارات كحلك عبارة 
والحامى كسقابل لمفظة  فى الانجميدية،” redivorP“العائل، لحلك إختارتيا الستخجسة كسقابل لكمسة 
 نجميدى.فى الشز الإ ” retcetorP“
وتست تخجستيا الدادة ” sretsaM- ilw -gnicnaD ehT“من السرصمحات كحلك عبارة  
تست تخجستيا " إمخأة الخميج البيزاء ” namow flac olaffub etihW“الخاقرهف وولى "، وعبارة 
 .الغامزة"، ربسا تكهف عبارة محمية ليا معشى آخخ
 -وتتمخز السراعب التى واجتيا الستخجسة فى الاتى : 
مذكمة إيجاد السخادؼ السشاسب لمفقخة أو الجسمة أو السفخدة، وقج لجأت الستخجسة لتخجسة السعشى العاـ  /1
 ة كسا ىى.فى ىحه الحالة أو كتابة الجسم
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إختلاؼ مفاىيم الحياة فى السجتسعات الغخبية عن مجتسعشا الذخقى، مثل مفاىيم الدواج والصلاؽ وفيم  /2
 الحياة والحخية والشظخة لمسخأة.
كحلك إختلاؼ ديانة السؤلف عن ديانة الستخجسة، ومايتبع ذلك من اختلاؼ السفاىيم وشخيقة الحياة من  /3
 الشاحية الجيشية.
 فيم للؤمثمة والسرصمحات صعهبةسراعب أيزا  إختلاؼ المغة والثقافة وما يتبع ذلك من من ال /4


























ىحا الكشاب يحكى قررا  واقعية ، وأسساء خقيقية فى بعس القرز واسساء غيخ حقيقيةفى 
البعس الآخخ . وقج رويت ىحه القرز كسا ىى فى الهاقع ، وكستا حجثت . وجسعت بعزيا فى قرة 
 واحجة . لقج رويت عن أشياء حقيقية فى الحياة ، رغم انيا لم تكن قررا  قج حجثت بالفعل .
إمخأة الخميج البيزاء ليم قرة غن "  _وىم من الامخيكيين الأصميين   _لاكهتا" أىل "  اف 
" لاكهتاالغامزة " وىى الهحيجة التى أعصتيم "مدمارىم السقجس". سأؿ الكاتب ذات يـه رجل مدن فى " 
أعمم عسا عسا إذا كانت قرة " إمخأة الخميج البيزاء الغامزة" حقيقية أـ لا قاؿ الخجل " لا  ”  atokaL“
 إذا كانت قج حجثت كسا رويت أـ لا ولكن ستخى بشفدك أف ذلك حقيقيا ".
حقيقية أيزا  وستمسذ ذلك بشفدك ومن  التى فى ىحا الكتاب قرٌز  ستخى بشفدك أف القرز   
ىحا الكتاب يحكى قررا   قرة سهاء إف كانت فى ىحا الكتاب أو غيخه إذا كانت يف أإخلاؿ حياتك. 
ويت ىحه حقيقية فى بعس القرز وأسساء غيخ حقيقية فى البعس الآخخ. وقج ر ُ واقعية، وأسساء
شياء حقيقية فى أالقرز كسا ىى فى الهاقع وكسا حجثت. وجسعت بعزيا فى قرة واحجة. لقج رويت عن 
 غم أنيا لم تكن قررا  قج حجثت بالفعل.ر الحياة 
حقيقية اـ لا، ليم قرة عن "  -صميين مخيكيين الأوىم من الأ ”atokaL“ " لاكهتاإف أىل "  
ؾ غيخ واقعيا  يخاه غيخ ُ هلا تخاه واقعيا ، يكهف واقعيا  لجى غيخؾ وربسا ماتخا الحيستمسذ ذلك بشفدك. أف 
 ، وىحا أيزا  ستججه فى كتاب " قرز الأرواح " ي  واقع
"، وأف أى شيئ يحجث عن شخيق  جدبالعا فسثلا ، بعس الشاس يخى أف ىحا العالم ميت، ويدسيو " 
 الرجفة ويقهلهف ذلك بتخبط. البعس الآخخ، 
صة فى "كتاب قرز الأرواح "تعصيك الفخصة لإتخاذ قخار عسا إذا  كل ؽ القخار لك فى ىحا الأمخ. 
قاؿ" ستخى بشفدك متى تكهف القرة  ”atokaL" “لاكهتاكانت حقيقية أـ لا. قاؿ الخجل السدن فى "
قبل أف تفعل ذلك، عميك أف تعخؼ عشيا. ىحا يعشى مديجا  من السعخفة لجيك عن القرة،  حقيقية". ولكن
يعصيك الفخصة فى الشياية لإكتذاؼ عسا إذا كانت حقيقة اـ لا واتخاذ قخارؾ، وستجج نفدك متجاوبا  مع 
و أجودة، ف فزهلك يجفعك لقخاءة الكتاب كمو فى أياـ مع. إعتقادؾ عشوإكثخ من أكتاب "قرز الأرواح" 
 خخى من ىشاؾ، حدب تفزيمك لكل قرة.أقرة من ىشا و 
، أسبهعيا ف وخسدهف قرة، يسكشك أف تقخأ قرةاياـ معجودة، لجيك إثشأربسا تقخأ الكتاب فى  
بقخاءة كتاب " قرز الأرواح " فى سشين تقاعجؾ  الاستستاعكثخ. يسكشك ألتعصى نفدك الفخصة لفيسيا 
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ستعصى  أسبهعياالقرة يسكشك إعادة قخاءتيا مخة أخخى، وإذا قخأتيا  سبق وقخأت اذإبالسعاش، وحتى 
 القرة الفخصة ووقتا  كافيا  لتعير معيا.
سعيجا  وأنت  وتجعمشي ومجاركي ثقافتيأحب كتاب " قرز الأرواح " لأف قخاءتو تديج من  إنشي  
أيزا  مثمى، فإف كتاب "قرز الأرواح " مرجر سعادة لى ولك حتى فى الأوقات الحخجة. إف أى قرة 
 أنظخ ليا مثل الرجيق وكحلك كتاب "قرز الأرواح". وتجعمشي عالمعن ال تحجثشيأقخأىا 
 بقخاءة كتاب " قرز الأرواح ". الاستستاعسعيج بسذاركتك  إنشي 
 
 حبى،،،                                                                                                         
                                                 
 غاري                                                                            
 
 
